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ABSTRACT
KRS Online merupakan suatu metode registrasi perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa secara online. Namun pada saat
pengisian KRS online disetiap awal semester sering terjadi permasalahan yaitu lambatnya akses ke sistem aplikasi tersebut,
sehingga proses akademik menjadi terganggu. Oleh karena itu penelitian ini akan meninjau aplikasi KRS online yaitu sistem
database sebagai tempat penyimpanan data dan mengidentifikasi apakah sistem database tersebut telah memenuhi prinsip desain
database yang baik atau belum. Pada penelitian ini akan menganalisa sistem database yang telah ada dengan meninjau struktur tabel
yang digunakan apakah telah dinormalisasikan, jika belum maka akan dilakukan proses normalisasi pada desain database di aplikasi
KRS online. Untuk mengenerete Pengujian desain database setelah dilakukan normalisasi menggunakan fitur forward engineering,
hal ini dilakukan untuk memastikan desain database tidak ada kesalahan, dan desain tersebut dapat diimplementasikan. Setelah
dilakukan pengujian desain maka dilanjutkan dengan pengujian query. Dari hasil pengujian query yang telah dilakukan sebanyak 30
kali maka didapat rata-rata untuk database yang belum dilakukan normalisasi menghasilkan waktu eksekusi query 267.26 ms,
sedangkan pada database tang sudah dinormalisasi menghasilkan waktu eksekusi query 155,50 ms. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa database yang sudah dinormalisasi menghasilkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan database yang
belum dilakukan normalisasi.
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